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Hogere prijzen voor eieren en een lagere voerprijs zorgden in het eerste kwartaal van 2010 
voor een flink hoger saldo op de leghennenbedrijven dan in de vergelijkbare periode van 
2009.  
 
Markt en prijzen 
De productie van consumptie%eieren in Nederland is in 2009 met 1,4% toegenomen tot 9,7 
miljard stuks. Dit is de hoogste productie van de afgelopen acht jaar. De consumptie van 
eieren in ons land steeg het afgelopen jaar van 182 naar 184 stuks per hoofd van de 
bevolking. De groei is vooral het gevolg van een toename van de consumptie van eieren in 
verwerkte vorm. In tegenstelling tot Nederland is de productie in de EU%27 volgens voorlopige 
berekeningen gedaald met bijna 3% tot ruim 6,5 miljoen ton. De daling is vooral toe te 
schrijven aan de sterke afname in Duitsland door de verplichte omschakeling van 
kooihuisvesting naar alternatieve houderijsystemen. Hierdoor kon de export van Nederlandse 
eieren naar Duitsland flink toenemen. Voor 2010 wordt verwacht dat de Nederlandse 
productie vrijwel gelijk zal zijn aan die in 2009. Voor Duitsland wordt een toename verwacht 
van bijna 6%, maar dit hangt vooral af van het tempo waarin vergunningen voor de 
aanpassingen van de gebouwen worden afgegeven. Dit jaar moet dus met een duidelijk 
herstel van de productie in Duitsland rekening te worden gehouden.  
 
Prijsontwikkeling  
Begin 2010 viel de vraag naar kooieieren aanvankelijk wat tegen omdat de 
eiproductenindustrie het prijspeil te hoog vond. De vraag naar scharreleieren in de eerste helft 
van het kwartaal was vooral vanuit Duitsland bijzonder goed. Het koude weer had een 
positieve invloed op de consumptie. In de loop van maart trok de vraag vanuit de industrie en 
de ververijen met het oog op de naderende Pasen aan. De prijzen liepen ondanks het al zeer 
hoge prijsniveau nog verder op (figuur 1). Pas de laatste weken van het kwartaal was er enige 
afname van de vraag en daalden de prijzen iets. Verwacht wordt dat de eierprijzen de 
komende tijd verder dalen. In het laatste kwartaal van vorig jaar zijn er duidelijk meer jonge 
hennen opgezet in Nederland. Het Duitse statistische bureau EMA verwacht dat de dalende 
tendens van de productie in Duitsland in april tot stilstand komt en dat de productie nadien 
gaat toenemen. Overigens zal het nog wel even duren voordat de zelfvoorzieningsgraad in 
Duitsland weer op het niveau ligt van voor de omschakeling. 
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Figuur 1 Prijzen van kooieieren en scharreleieren per kg. incl. BTW 
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Flinke stijging van saldo 
De resultaten van de legsector zijn in het eerste kwartaal van 2010 flink verbeterd ten opzichte 
van vorig jaar. Lagere kosten en vooral hogere eierprijzen hebben aan die verbetering 
bijgedragen. De lagere kosten zijn te danken aan de lagere voerprijs en goedkopere 
opfokhennen. Beide kostenposten zijn samen 4.000 euro per bedrijf lager dan hetzelfde 
kwartaal van 2009. Het grote verschil in saldo werd echter vooral gemaakt door de eierprijzen. 
De gemiddelde marktprijs van eieren was in het eerste kwartaal 27% hoger dan in hetzelfde 
kwartaal van 2009. De prijsontwikkeling van kooi% en scharreleieren liep wel uiteen. De prijzen 
van scharreleieren zijn 15%%punten meer gestegen dan van kooieieren (35% respectievelijk 
20%). Daardoor is het prijsverschil tussen scharrel% en kooieieren toegenomen tot 48 cent per 
kg in het eerste kwartaal. Vergeleken met vorig jaar is dat prijsverschil 21 cent per kg groter 
geworden. In 2008 waren de prijsverschillen veel kleiner. Vooral de grotere vraag uit Duitsland 
naar scharreleieren zorgde voor hogere prijzen. Dankzij de hoge eierprijzen kwam het saldo in 
het eerste kwartaal bijna 70.000 euro per bedrijf hoger uit dan hetzelfde kwartaal vorig jaar 
(figuur 2). Dat is het hoogste niveau van de afgelopen jaren. 
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Figuur 2 Saldo per kwartaal op leghennenbedrijven bij een omvang van 50.000 
leghennen per bedrijf (alle huisvestingssystemen) 
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